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dont on a fait usage ici, doivent &re consi’dCrCes comme 
tout A fait provisoires. Peut &re, en donnant A la constante 
de la formule de Mendeleef une valeur quelque peu difft!- 
Les dCtails des calculs, dont j‘ai donut! ici le re- 
sumC, se trouvent dans une Note publike dam les sAtti 
della Reale Accademia delle Scienze di Torinoa (Seance 
rente de 36O, on obtiendra une meilleure concordance entre 
les donndes de nos formules et celles de l’observation. 
du a Janvier 1898). 
P. Pimetti,  
Professeur 2 i  1’UniversitC royale de Genes. Genes, 1898 Janvier. 
Ueber die Storung der Apsidenbewegung des Mercur. 
Von l? WeZZmann. 
In einer friiheren Arbeit’) habe ich die Ansicht aus- 
gesprochen, dass die elektrischen Repulsivkrafte der Sonne 
die Ursache des bisher nicht erklarten Gliedes in der Ap- 
sidenbewegung des Mercur sein konnten. 
k2 
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d t  
In Folgendem will ich versuchen, diese Ansicht naher zu 
begrunden und die Grosse der storenden Kraft zu bestimmen. 
Bezeichnet R die in der Richtung des Radiusvector 
wirkende storende Kraftcomponente, so hat man : 
sin E R aa cos y y ka 
- d y  = 
d t  
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R % = -  d z  aa cos y y 
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wo q die Periheldistanz bezeichnet. 
Wie man sieht, erleiden die Elemente y ,  sp und q nur 
periodische Storungen, welche also, wenn R klein ist, un- 
merklich bleiben konnen, wahrend die Storung der Apsiden- 
lage das siiculare Glied 
- R d z  - aa cos sp p 
d t  K a  
- 
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Werthe der storenden Kraft R, merkbar werden wird, wlhrend 
die Aenderungen der anderen Grossen, ihres periodischen 
Charakters wegen, unmerklich bleiben konnen. 
Da obige Formeln nicht unanfechtbar sind, weil die 
gauze Methode der Variation der Constanten nicht einwand- 
frei ist, will ich obige Betrachtung noch unter Zugrunde- 
legung der GyldCn’schen absoluten Bahnen ausfiihren. 
enthalt, welches irn Laufe der Zeit, auch bei sehr kleineni 1 Nach GyldCn ist die mittlere Apsidenbewegung : 
wo die P und Q mit der Masse m des storenden Korpers 
multiplicirte constante Coefficienten sind und d vom Ver- 
haltniss der mittleren Bewegungen des storenden und ge- 
storten Korpers abhangig ist. 
Eine der Some innewohnende Repulsivkraft wird nun 
denselben Effect haben, wie eine Verkleinerung der Sonnen- 
masse, oder, da diese als Einheit angenommen wird, wie 
eine Vergrosserung der Masse des storenden Korpers, d. h. 
es wird, unter Vernachlassigung des Gliedes vom Quadrat 
der Masse sein: 
d5 dm - - ,  5 m 
Berticksichtigen wir nur die Storung durch Jupiter, so 
I d5 
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ergiebt sich : 
d m = - - .  
Nun ist die jahrliche Apsidenbewegung des Mercur, 
welche wir naherungsweise der Gylden’schen mittleren Ap- 
sidenbewegung 5 gleich setzen konnen, 561’03, usd das bis- 
her nicht erklarte Glied d5 = 0!’43, mithin die zur Erkllirung 
dieses Gliedes ausreichende Repulsivkraft der Some : 
R = dm = o.oooooii 
die Attractionskraft der Some als Einheit genommen. 
Wie man sieht, ist der Werth dieser angenommenen 
elektrischen Kraft durchaus nicht unwahrscheinlich gross, und 
da die Cometenerscheinungen zeigen - wie schon Bessel 
klar ausgesprochen hat - dass die Existenz elektrischer 
Sonnenkrafte absolut sicher ist, kann wohl nicht bezweifelt 
werden, dass diese selben Krafte auch die Ursache der ,4p- 
sidenstbrung des Mercur sind. Allerdings werden, bei Be- 
stimmung der absoluten Bahn, auch alle Integrationscon- 
stanten, welche den Elementen der elliptischen Bahn ent- 
sprechen, durch diese Repulsivkraft beeinflusst werden, doch 
spricht dies in keiner Weise gegen unsere Annahme, da d5 
mit der Zeit multiplicirt auftritt, und hierdurch, analog den 
sacularen Gliedern der alten Storungstheorie, merkbar wird, 
wahrend der Einfluss der Repulsivkraft auf die Integrations- 
constanten in der Bestimmung derselben aus den Beobach- 
tungen bereits einbegriffen ist. Auch ist es nicht auffallig, 
dass bei den anderen Planeten analoge Unregelmassigkeiten 
der Apsidenbewegung nicht bemerkt worden sind, da die 
Starke der elektrischen Induction nicht allein von der Ent- 
fernung abhangig ist. 
*) Sur les orbites et sur l’origine des comktes. Bulletin astronomique 1895. 
I* 
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Erwahnt werden moge noch, dass die Repulsivkraft, 
streng genommen, kaum als constant anzunehmen ist. Denn 
da Wilrme- und Lichtintensitat der Sonne periodischen 
Schwankungen unterworfen sind, muss, unter Berficksichti- 
gung der Constanz der Gesammtenergie, auch die elektrische 
Intensitat varhren, wodurch eine ganz exacte Bestimmung 
derselben, streng genommen, unmoglich wird. Indess werden 
derartige relativ geringe Schwankungen durch Beobachtungen 
nicht nachweisbar sein und ausserhalb der Grenzen der 
Wahrnehmbarkeit liegen. 
Berlin, 1897 December. 
wo w den Lingenunterschied des Mondes und der Sonne 
bedeutet und die anderen Bezeichnungen einen leicht zu 
verstehenden Sinn haben. 
Nimmt man an, dass die geocentrische Sonnenbewegung 
in einem Kreise mit einer constanten Winkelgeschwindigkeit 
V. W e h a n n .  
n vor sich geht, so ist 1 = a, + n t + const. Fiihrt man 
anstatt R die neue Variable a, ein, so sind - und - resp. 
durch - d S  und d S  
d S  d S  
d 1  d t  
Damit wird d S  - zu ersetzen. 
dw d t  da, 
Zur Theorie der interrnediaren Bahnen dcs Mondes. 
d 2  ist das product - sehr nahe cine Constante. Setzt n,an 
dm I 
Von A. W. Kvassnow, Privatdocent der K. Universitlt Kasan. 
jenige mit cos 3 w k i n e  Bedeutung haben kann, so bekommt 
man bei weiteren Vereinfachungen das endgultige angenilherte 
Indem wir, der Einfachheit wegen, die Neigung der Mondbahn gegen die Ekliptik vernachlgssigen, lasst sich die 
geocentrische Mondbewegung aus der Hamilton - Jacobi'schen Gleichung bestimmen : 
Diese Auflosung enthalt drei elliptische Integrale und 
ist bis zur zweiten Ordnung inclusive genau. Die numeri- 
schen Werthe der Coefficienten aa , 3/2 und - konn- 
ten wir unbestimmt bleiben lassen. 
a2 6 8 ._ 
c5 
Die oben angefuhrten Bemerkungen sind durch die 
Abhandlung des Herrn Dr. G. W. Hill im Astronomical Jour- 
nal Nr. 419 veranlasst. 
Wie man verfahren kann, wenn man vermuthet, dass die 
Sonne keine kreisformige, sondern eine beliebige Bewegung hat, 
d S  2 d S  2 d S  
5 + ' / a  [(') + +(s) ] - nG = + 114 a2 ra ( I  + 3 cos 2 w) + 8r3(3 cos + 5 cos 3 w) , d t  Y 
also ergiebt sich unmittelbar das Integral der lebendigen Kraft (Jacobi's Integral) : 
(!$)a+L(E)a-zn- d B  = 2 - - -+ I ',la a2 r2 ( I  + 3 cos 2 a) + z B ~3 (3 cos w + 5 cos 3 03) , 
y2 dm dco r a  
t Glied mit cos a sehr klein ist, dasjenige mit cos z a, eine 
Periode von etwa nur zwei Wochen hat und endlich das- wenn s = - + 2 und B von t unabhangig ist. Nun 1 2 a  _ _  
